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Melaksanakan manajemen mutu terpadu dengan seluruh komponen yang
terdapat di dalamnya pada lembaga pendidikan merupakan usaha untuk
mempertahankan dan meningkatkan mutu yang telah dimiliki oleh lembaga
pendidikan tersebut.
Ada sepuluh komponen utama manajemen mutu terpadu, yaitu: fokus
pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka
panjang, kerja sama tim (teamwork), perbaikan sistem secara berkesinambungan,
pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, adanya
keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research)
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penulis ingin
mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang
bersifat deskriptif, yaitu Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) Rengat dan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren
Khairul Ummah Batu Gajah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Pada dasarnya kedua madrasah tersebut telah melaksanakan sepuluh
komponen utama mutu terpadu dengan baik. Namun dari status kedua madrasah
tersebut yang berbeda, MA Pondok Pesantren Khoirul Ummah yang hanya
berstatus swasta yang dikelola oleh yayasan mampu menyaingi mutu MAN
Rengat yang dikelola oleh Pemerintah yang sarana dan prasarananya disediakan
oleh Pemerintah. Sementara rata-rata Madrasah Aliyah swasta lainnya yang ada di
Kabupaten Indragiri Hulu belum mampu untuk menyaingi mutu MAN Rengat
tersebut.
Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu di MAN
Rengat dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Khoirul Ummah adalah telah
terpenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Standar Isi, Standar Proses,
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan
Standar Penilaian Pendidikan.
Saerozi : Pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu  Di Madrasah Aliyah
Negeri Rengat Dan Madrasah Pondok Pesantren Khairul
Ummah Batu Gajah. (Tesis Program Pascasarjana UIN
Suska-Riau, 2012)
xABSTRACT
Saerozi : Implementation of Integrated Quality Management In
Madrasah Aliyah Rengat and Madrasah Aliyah Khairul
Ummah boarding school Batu Gajah.
(Masters Thesis Suska-UIN Riau, 2013)
Implementation of integrated quality management with all components
contained in educational institutions is an attempt to maintain and improve the
quality has been owned by the institution.
There are ten major components of total quality management, namely:
customer focus, obsession with quality, scientific approach, long-term
commitment, teamwork (Teamwork), continuous system improvement, education
and training,  restrained freedom, unity of purpose, the involvement and employee
empowerment.
This research uses field research (Field Research) by using a qualitative
descriptive approach, because the author wanted to explore phenomena that can
not be quantified, descriptive, ie implementation of the Integrated Quality
Management in Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rengat and Madrasah Aliyah
Khairul Ummah Boarding school Batu Gajah and the factors that influence it.
Basically the two madrassas had launched ten major components of
quality integrated well. However, of the status of the two different madrasas, MA
Khairul Ummah Boarding school that only private status managed by the
Foundation is able to compete with the quality of MAN Rengat that managed by
the Government which facilities and infrastructure provided by the Government.
While the average other existing private Madrasah Aliyah in Indragiri Hulu has
not been able to compete with the quality of the MAN Rengat.
Factors supporting the implementation of the Integrated Quality
Management at MAN Rengat and Madrasah Aliyah boarding school Khairul
Ummah is being met 8 National Education Standards, namely: Content Standards,
Standard Process, Competency Standards, Standards of Teachers and Education
Personnel, Infrastructure Standards, Standards Management, Financing Standards
and Educational Assessment Standards.
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التجرید
ةوالمدرسریعاتعالیھ الةفي المدرسة الجودة المتكاملة : تنفیذ إدارسیرازي 
. باتو كاجھ خیر الأمةعالیھال
لتوفیرشرط من الشروط المقررة للحصول  على  شھادة المؤھل الماجستیر لجامعة ) 
(  3102سلطان شریف قاسم 
المكونات الواردة فیھ في المؤسسات تنفیذ إدارة الجودة المتكاملة مع كافة 
التعلیمیة ھو محاولة لصیانة وتحسین تم تملكھا نوعیة من قبل المؤسسة.
ھناك عشرة عناصر رئیسیة لإدارة الجودة الشاملة، وھي: التركیز على 
العملاء، ھاجس مع الجودة، والنھج العلمي، والالتزام على المدى الطویل، 
عمل الجماعي(، وتحسین نظام المستمر، والتعلیم والتدریب، والعمل الجماعي )ال
والتي تؤكد حریة مقیدة، ووحدة الھدف، ومشاركة و تمكین الموظف.
یستخدم ھذا البحث بحوث میدانیة )للبحوث المیدانیة( باستخدام نھج 
لظواھر التي لا یمكن قیاسھا كمیایرید لاستكشاف االكاتبنوعي وصفي، لأن 
یري  كنیریعاتعالیھالسةرفي، أي تنفیذ إدارة الجودة المتكاملة في المدوص
والعوامل التي تؤثر فیھ.خیر الأمةالمعھدعالیھالةوالمدرس
كانت أطلقت عشرة عناصر رئیسیة للجودة السابقة ةفي الأساس المدرس
ةالمدرسالمختلفة،المدرستانھاتان تتكامل بشكل جید. ومع ذلك، من وضع 
مؤسسة قادرة على المنافسة مع معخیر الأمة أن حالة خاصة فقط تدار عالیھال
نوعیة تدار من قبل الحكومة من تسھیلات والبنیة التحتیة التي تقدمھا الحكومة. 
خاصة المدارس الدینیة عالیھ الأخرى الموجودة ھولو لم في حین أن متوسط 
مع نوعیة.تكن قادرة على المنافسة
ة العالیة ریعاتعوامل دعم تنفیذ إدارة الجودة المتكاملة في المدرس
8الدینیة عالیھ الصعود مدرسة خیر الله الأمة ویجري تلبیة المعاییر الوطنیة 
التعلیم، وھي: معاییر المحتوى، عملیة قیاسیة، معاییر الكفاءة، ومعاییر للمعلمین 
ییر البنیة التحتیة، معاییر إدارة، معاییر التمویل ومعاییر والموظفین التعلیم، معا
التقییم التربوي.
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